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FORMULASI DAN UJI PELEPASAN FILM BUCCOADHESIVE 





Atenolol merupakan salah satu obat antihipertensi dengan permeabilitas 
yang kurang baik dalam saluran cerna. Salah satu alternatif untuk 
meningkatkan permeabilitas dari atenolol adalah dengan mengganti rute 
pemberian obat melalui bukal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh polimer tunggal yaitu karbomer 980 dan gliserin sebagai 
plasticizer terhadap mutu fisik film buccoadhesive dan pelepasannya serta 
formula optimumnya. Film buccoadhesive atenolol dibuat dengan metode 
solvent casting kemudian diuji terhadap beberapa respon. Dalam penelitian 
ini respon yang diamati adalah swelling index, adhesion time, dan pelepasan 
dari film buccoadhesive atenolol. Pengaruh dari konsentrasi karbomer dan 
gliserin serta formula optimumnya diperoleh dengan metode factorial 
design. Berdasarkan penelitian ini diketahui adanya pengaruh konsentrasi 
karbomer 980 dan gliserin terhadap swelling index, adhesion time dan 
pelepasan dari film buccoadhesive atenolol. Berdasarkan program Design-
Expert® diperoleh formula optimum film buccoadhesive atenolol dengan 
konsentrasi karbomer 980 1% dan konsentrasi gliserin 2% akan 
menghasilkan film dengan adhesion time selama 3,67 jam, nilai swelling 
index sebesar 1,72, dan flux pelepasan sebesar 78,50 µg/cm2/jam. 
 








FORMULATION AND RELEASE EVALUATION OF ATENOLOL 





Atenolol is one type of antihypertension drug with poor permeability in 
gastrointestinal tract. The option to increase permeability is changed the 
route of administration via bukal. The objective of this study was to 
characterize the effect of single polymer specifically carbomer 980 and 
gliserin as a plasticizer on physical quality, release, and the optimum 
formula. Buccoadhesive film of atenolol prepared by solvent casting 
method then be examined with some response. In this present work the 
response that has been observed are swelling index, adhesion time, and 
release of atenolol buccoadhesive film. The concentration effect of 
carbomer and gliserin  was obtained using factorial design. The result of 
this study showed there an effect of carbomer 980 and gliserin toward 
response swelling index, adhesion time, and release of atenolol 
buccoadhesive film. Based on Design-Expert® program optimation, 
optimum formula was obtained using a concentration of carbomer 980 1% 
and concentration of gliserin 2% would be result film with adhesion time 
for 3.67 hour, swelling index 1.72, and released flux 78.50 µg/cm2/jam. 
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